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Выпускная квалификационная работа Фань Чжэнхай посвящена актуальной для 
современных экономсоциологических исследований и исследований по социологии рынков теме – 
изучению арт-рынка Китая и России. 
Целью исследования является анализ особенностей социально-экономического развития 
Китая и России, его адаптации к глобальным экономическим и культурным процессам на примере 
изучения динамики арт-рынка. Цель исследования конкретизируется в следующих задачах: 
проанализировать особенности современного международного разделения труда и роли в нем 
Китая и России; изучить социальные особенности развития КНР и РФ в условиях экономической и 
культурной глобализации; осуществить социологический анализ арт-рынка Китая России, и 
особенностей его динамики, на примере Шанхая и Санкт-Петербурга. (С. 5). 
На наш взгляд автор успешно справился с поставленными задачами. ВКР выполнена 
на основе современных данных экономико-социологических исследований развития арт-
бизнеса в Китае и России, Шанхае и Санкт-Петербурге, а также авторского 
эмпирического социологического исследования и с использованием современной 
литературы по теме. В процессе работы над ВКР Фань Чжэнхай проявил самостоятельность, 
целеустремленность, активность в проведении эмпирического исследования. Следует особо 
отметить, что Фань Чжэнхай уже принимает участие в реализации различных арт-проектов в 
рамках шанхайского арт-рынка, то есть применяет на практике полученные знания и результаты 
исследования. 
ВКР Фань Чжэнхай представляет собой самостоятельное исследование арт-бизнеса в 
Шанхае и Санкт-Петербурге, прикладные результаты которого можно было бы рекомендовать 
использовать как для дальнейших научных исследований по данному направлению социологии, 
так и для разработки рекомендаций руководству предприятий этой отрасли и государственным 
организациям в наших городах и странах. Важно обратить внимание на наличие у автора 
публикаций и выступлений на научных меропориятиях по теме ВКР (см. приложение к отзыву). 
ВКР отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и заслуживает высокой 
положительной оценки «отлично». Рекомендую продолжить работу над темой в аспирантуре. 
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